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ANNUAL REPORT
Selectmen and Treasurer
 AND-------
Superintendent of Schools
 OF THE-------
Town of Lincolnville,
 FOR THE-------
Municipal Year Ending March 1, 1903.
C A M D E N  : 
C A M D EN  P U B L I S H IN G  CO. 
1903

REPORT. 
V a lu a t io n  of 1 9 0 2 .
Real estate 
Personal property
Total valuation 
Rate  of taxation 
Number of polls
T A X E S  A S S E S S E D  IN  1902.
State tax 
County tax 
Schools 
Incidentals 
Interest
Support of poor
Highways
State road
School books
Repair of school houses
T o w n ’s 100th anniversary
Overlayings
Committed to L .  H. Knight, collector, May 14,
S c h o o l s .
Amount of money raised by town 
received from state
Total for schools
E x p e n d e d .
Helen Leadbetter, teaching and board, No. 2
Carrie I. Sherman 
Laura  G. Y o u n g  
A nnie  Miller 
Carrie I. Sherman
Winifred Y o u n g  “  “
Nellie Wooster “  No. 5
Grace Mahoney “  No. 7
Nina E .  Jones  “  “
M ary H . Coombs, teaching in No. 8
Beulah Rhodes, teaching and board No. 8
Mrs. 0 . W. Gould, board of teacher in No. 8
Aldana Coleman, teaching and board, No. 9
A u gu sta  D. A lbee “  “
Ralph W. Howard “
Mrs. G. W. Bullock, board of teachers, No. 9
A ugusta  D. A lbee, teaching in No. 10
Georgie V. Miller, teaching and board, No. 10
Georgie E . Hall “  No. 12
Elizabeth M. Hosmer, teaching, No. 16
Nina E. Jones, teaching and board, No. 16
Annie V. Patten “  “
Nina E. Jones, teaching, No. 17
Winnifred M. Young, teaching and board, No.
G. A . Prock “  “
A bb ie  J .  Fernald, board of teacher, No. 17
A. P. K n ight “  No. 10
E . T . Churchill “  No. 16
E . L. Lunt “  No. 10
C o n v e y a n c e  o f  S c h o l a r s .
Thomas L . Frohock from No. 13
Piper Knight, from No. 1 1
George B. Allen, from No. 1
A lbert W entworth, from No. 14
Thomas H. Hall, from No. 5
George Rankin, from No. 12
J a n i t o r  S e r v i c e .
B. Rankin, No. 10
A ugusta  D. A lbee, No. 9
George Milliken, No. 12
Hermon Hall, No. 2 
Leroy Richards, No. 16 
Carroll Knight, No. 4 
Nellie M. Wooster, No. 5 
J .  C. Hills, No. 8
F u e l .
H. A . Dean, wood in No. 16 
A .  O. Richards 
T. J .  Munroe
E. E. Drinkwater
C. A . Frohock 
Piper K night 
A .  I H. Pitcher 
Benson P. Hall, sawing wood, No. 12 
A . I. H. Pitcher, wood in No. 9
W . P. McCobb
D. P. McCobb 
H. T . Lon g  
W. O. Mathews 
Wm. A . Bragg  
J .  H . Y o u n g
Total expended for schools
■ H ig h w a y s .
Amount of money raised
Am ount expended by A . F .  Hahn 
Order to Chenery E. Law , labor 
F rank Pendleton 
J .  H. Cooley 
Wilbur Mahoney 
F\ H. Rankin
E. E . Drinkwater 
E lbridge G erry
F .  A . Richards 
Samuel Stevens
John  Collamer 
Jam es Dean 
T. D. Munroe 
C. F . Carver 
Otis Heal 
Cyrus Y ou ng 
W. P. Drinkw ater 
Jasper Lindsey 
H. A .  Mills, lumber 
W. L . Howe, lumber and labor 
G. Hollis French, labor 
A . F .  Hahn, nails 
Erastus Collamer, labor 
Samuel Stevens 
John Collamer
H ighw ay work turned to L. H. Knight. 
G. A .  Prock, labor
W. S. K n ight 
C . A .  Stevens 
Chas. A .  Frohock 
Ernest Y ou n g  
Gideon Y o u n g  
Joseph E .  Thomas 
W. P. Drinkwater 
Otis Heal 
F ran k  Pendleton 
R . R . Fernald 
Benj. Butler 
Carroll French 
George Gerry 
Jam es  Metcalf 
R iley  Mathews 
R . W. Perry 
J .  A .  Dunton 
William M cCobb 
Minot Drinkwater 
F ranklin Collamer
Erastus Collamer 
Joel Miller 
John C. Dean 
Everett Wade 
Lincoln Wade 
Joseph Thomas 
Elbridge Gerry 
George Gerry 
David P. McCobb 
Milton Young 
Wm. Fletcher
E . E. Drinkwater 
Thos. E. Gushee, log 
George W. Heal, labor 
Dennis Carver 
Gideon Y ou ng
Amount expended on highways by A. F .  Hahn
Amount expended by R. W. Hardy. 
Order to Wilbur Mahoney, labor
E. A . Heal 
Thos. H . Hall 
J .  B. Lovett 
W. O. Mathews
F . H . Rankin 
R. A . Heal 
Jackson Mathews 
Ephraim Fletcher, watering tub 
M. C. Whitmore & Co., lumber 
Hiram Heal, labor
R. W . Hardy, labor 
Ernest E .  Clark, lumber 
W. O. Mathews, labor 
J .  S. Mullin
F . B . K im ball 
E . T. Richards 
Lero y  Dean
Charles Moody, gravel for road 
Camden Lum ber Co., lumber
H ighw ay work turned to L . H . K n igh t. 
A . P. A llen , labor
John Colburn
E u gen e Colburn
Sidney Moody
Ernest Moody
Joseph Lam b
L aF o re st  Rankin
A m brose H eal
Jam es H eal
H arris H eal
A llen  M oody
E .  J .  T ow er
A delbert D rake
Piper K n igh t
J .  A . K n igh t
H . M. Thurlow
R . H . Martin
John  M arriner
R oscoe M arriner
A lb ert W entworth
Otis E u g ley
F . O. Y o u n g
B. F . Y o u n g
A rth u r Y o u n g
J .  H . Y o u n g
W infield Y o u n g
Elijah  Y o u n g
C. A . E . L o n g
A . A . H all
N. B.. H opkins
O. A .  H arkness
E . T . R ich ards
T . D. M unroe
T. J .  Munroe 
W. W. Munroe 
S. J .  Dean 
Hiram Heal 
F . I. Higgins 
C. F . Marriner 
Henry Rankin 
Hudson Dean 
George Cameron 
S. J .  Dunton 
Charles Smith
E . A . Heal 
J .  U. Y ou n g  
W m. A .  Bragg  
John Barrett,
Fred Heal 
W. S. K n ight 
Thomas Munroe 
S. J .  Dean
F . I. H iggins 
Ed . H iggins 
Fran k  Rankin 
S. J .  Dunton 
Philander Richards 
J .  A . K n igh t “  and tub 
F . Oscar Y o u n g  
Osman Y o u n g  
J .  H . Y o u n g  
Benj. F .Y o u n g ,Jr .
R. H. Moody 
E . C. Colburn 
A. P. A llen  
J .  F .  W iley 
Otis E u g ley  
John Colburn 
R. A . Heal 
H. A .  Heal 
George Rankin
Albin Crooker 
Wm A . Bragg  
Jam es A .  Heal 
L .  F .  Rankin
E. A . Heal 
Charles Brackett 
L . L. Richards 
J .  S. M eservey
H ighw ay work turned to E . M. Coleman.
F. I. Higgins, labor 
E .  J .  Tower 
E .  T. Richards 
S . J .  Dean 
W. R. Heal 
Joseph W iley 
Ernest Y o u n g  
S . J .  Y ou n g  
Stephen A .Y o u n g  
George Rankin
G. W . Heal 
Albin Crooker 
A . P. K n ight 
Willard Calderwood
Amount expended on highway by R. W. Hardy
Amount expended by Frank A . Miller. 
Order to Wm. H . Knight, labor- 
Arthur B. Richards 
J .  W. Wiggin 
Wilbur Mahoney 
Gideon Sanford 
Leslie  D ickey
A . B. and R o y  Richards, labor 
R . W. Richards labor
A. O. Richards 
Fred P. Wiggin 
M. F . D ickey 
Hollis Dean 
Frank' J .  Moody 
Fred P. Moody “  and lumber
E. W. Moody 
Herbert Greer 
Everett  Greer 
' A lbert Greer 
Cyrus M cK inney 
William M cK inney, plow and scraper 
Bernard Lermond, labor 
Lucius Russ 
William Dickey 
David Dickey
E . B. Pottle 
H arry Mathews 
Moses A .  Heal
F . H. Patten 
Percy Wellman 
A. Gardiner 
Piper K night 
Carrol K night 
J .  A .  K night 
W. S. K n ight 
Benson P. Hall 
John Thom as 
Cyrus Y o u n g  
A i  Y o u n g  
Je r r y  Y o u n g  
Joel M. Miller 
W ales E lm es 
Isaiah Cross 
A rth u r  Mahoney 
F re d  Leadbetter 
J .  H . Thom as, plank 
A delbert Drake, labor
E . T. Churchill
F .  H . Rankin 
Jam es Dean 
Herbert Thomas 
John W . Miller
F . L .  Gray 
Sidney J .  Moody
G. R . Sanford 
Jackson Mathews 
John Thomas
J .  C. Miller 
A . A . K night 
E .  J .  Tow er
O. W. Gould 
J .  S. Miller 
Cyrus M cK inn ey  
E. E .  Clark 
H erbert Thomas 
N . D. R oss 
Joel Miller 
A rno W. K night
H ighw ay work turned to L. H. K night. 
John Brown, labor
M. H. Cilley 
E . L . Hills 
Victor Woodbridge 
E . B. Pottle 
H arry  Mathews
I. B. Y o u n g  
W m. M cK in n ey  
W ilber Mahoney 
M. F . D ickey 
A . H. Miller
G. W. Lerm ond
H . S. Robbins 
W. H. Pendleton
A . A . Knight 
Allen Moody 
D. L. Cross 
David Dickey 
Fred Patten 
John Wellman 
Fred P. Moody 
D . L. Cross 
D. O. Mahoney 
David Dickey 
M. F .  Dickey 
I. B. Y ou n g  
Wilber Mahoney 
William M cK in n ey  
A . P. K night 
J .  A . K night 
L. H. K night
F. A . Blood 
Cyrus Y o u n g  
John Brown 
William Fletcher 
Rodney Witherspoon 
H. A .  Lassell
C. A . Moody 
Dana Proctor 
H. S. Robbins
G. W, Lerm ond 
W. H. Pendleton 
J .  H. Thomas
F. M. R u ss  
J .  S. Miller 
A. H. Miller 
J .  C. Dean
Amount expended on highways by F .  A . Miller 
Total amount expended on roads in 1902
State  road money raised
E x p e n d e d .
Paid W. A . Gardiner, for dynamite 
Thomas H. Hunt, steel for drills 
D. W. Russell, making drills 
J .  C. Curtis, caps and fuse 
Jam es Metcalf, labor 
John Metcalf 
E d gar  K een e 
J .  H. Cooley 
Otis Heal 
T. D. Munroe 
Frank Pendleton 
A . F . Hahn 
L . D. A m es 
F .  W. Melvin 
C. A . Frohock 
Jasp er  Lindsey 
O. E . A m es 
Carvey  boy 
Lincoln Wade, use of plow 
Lum ber
Am ount unexpended
A m ount paid for highway work of 1901.
Order to H . A . Dean, labor 
J .  H. Wiggin 
T . J .  Munroe 
J .  B. Richards 
C. F .  Marriner 
C. A .  Frohock 
E .  J .  Tower 
F red  P. Wiggin 
Dana Fletcher 
Fred  Wiley 
B. F .  Y o u n g  
A delbert Drake
Richard Martin 
A ugustus Dean
H ighw ay work of 1901 turned to E. M. Coleman. 
Isaiah Cross, labor $ 50
Percy Wellman 
Mrs. Greene 
Osman Young 
V. A . Woodbridge 
J .  F. W iley 
W. H . Pendleton 
H. S. Robbins
G. W. Lermond 
L .  A . K night
H. A .  Lassell 
F . A .  Richards 
F .  W. Mitchell
D. P. M cCobb 
Milton Y ou n g
E . A . Y ou n g  
George W. Gerry 
E lbridge Gerry 
L . C. W ade 
George Rankin 
T . E .  Gushee 
Arthur Richards
E. E .  Drinkwater
H ighw ay work of 1901 turned to L . H. Knight.
E. C. Colburn, labor $ 2  00
Jam es F .  Heal
E . T . Richards
F. I. H iggins 
Paul Y o u n g  
Ernest Y o u n g  
J .  H . Y o u n g  
T. D . Munroe
S. J .  Dean 
Samuel Dunton 
W. R. Heal 
Leslie  Richards 
Claude Heal 
A. A . Hall 
C. A .  E .  Lon g  
R . W. H ardy 
Albion Allen 
R. A .  Heal
Am ount of highway work of 1901 paid 
Money raised to pay interest
Paid Burton Robinson, int. on orders No. 15, 16, 21 
E. P. &  A .  F . Hahn “  No. 19-46
“  “  “  No. 27
$
Money raised for 100th anniversary
Paid Mayo, White &  Carter, for fireworks
S u p p o r t  o f  P o o r .
Money raised $
Paid Wm. M cK inn ey , 3d and 4th quarter, 1901 $
Chas. Brewster, digging grave for J .  Tilden 
H. A. Mills, casket for J .  Tilden 
R ev . H . I. Holt, attending funeral of J .  Tilden 
Wm. M cK inn ey , support of John Tilden, W. E.
French and Fannie  Carver, six months 
Ida Mitchell, support of L u c y  French, 6 mos. 
Melzer Higgins, support of boy to Jan. 26, ’03 
L . D. A m es, supplies to Ingraham Maddocks 
A . F .  Hahn, clothing L u c y  P'rench 
Wm. M cK inney , clothing to poor 
E . P\ Brown, M. D., attendance W . E. French
■Repairs  t o  T o w n  H o u s e .
Order to H . A . Mills, for shingles
E. P. &  A .  F. Hahn, for nails
T e x t  B o o k s .
Amount of money raised
E x p e n d e d .
Paid Benj. H. Sanborn &  Co.
W erner School Book Co.
American School Book Co.
■Repairs  o f  S c h o o l  H o u s e s .
Money raised
E x p e n d e d .
Paid A . I. H . Pitcher, repairs and cleaning 
J .  S. Miller, fence posts, No. 7 
Ernest P. Heal, cleaning house No. 2 
M. E . Dean 
Elzira Rhodes 
M. E . French 
A b b ie  Richards 
Mrs. A m os Milliken 
Annie Munroe 
A lice  Miller 
A lbert  Wentworth, boarding windows No. 14 
N. D. Ross, repairs No. 12  
Mitchell &  Trussed, stove, No. 16 
A. F . Hahn, nails, glass, brooms 
Thom as E . Gushee, supplies to schools 
W. O. Mathews, repairs, No. 5 
Mrs. John  Wiley, “
N. D. Ross, sundries to schools
I n c i d e n t a l  E x p e n s e s .
A m ount raised
E x p e n d e d .
Paid E . E .  Pillsbury, printing reports, 1901 
Josiah  F .  French, error in valuation, 1901 
C .  M. Conant, road machine repairs 
Grace Mahoney, stationery and postage, 1901 
M. P. Woodcock &  Son, books and blanks 
Hudson French, as election officer 
P'red E . French 
J. S . Mullin 
F ran k  Rackliff  
Charles A . Moody, land for road 
E. F .  Brown, M. D., reporting births, deaths, ’o 
P. P. &  F ran k  Freem an, abatemnet of tax 1902 
A . F .  Hahn, for tramps 
E .  C. F reeman, freight 
N. D. Ross, superintendent of schools 
L . J .  Coombs, as truant officer 
A .  I. H. Pitcher, as S. S. committee 
Thos. E .  Gushee “
R. F . Dunton, Esq.. services in case Wiggin 
vs. Mullin 
Wm. A . Bragg, as S. S. committee 
Arno W. Knight, recording births, deaths and 
marriages
E .  F .  Brown, M. D., reporting births, deaths, 'o 
L e v i  Mathews, abatement of tax of 1901 
I. H. C ro ss  “  “
J .  H.- Y ou ng, over valuation, 1902 
E . M, Coleman, posting warrants
commission 011 collections 
A . F .  Hahn, as selectman
as road commissioner 
board of town officers 
postage, reg. letters, stationery 
R . W. Hardy, as selectman
as road commissioner
F . A . Miller, as selectman
“  as road commissioner
L . D. Am es, as treasurer 
“  for postage
L. H. Knight, posting warrants and col. dog tax 
“  commissions on collections
L i a b i l i t i e s .
Amount due on poor
Interest bearing order of 1899, principal
interest
“  “  1901-6, principal
interest
Due on school account
■Resources-
Amount due from state on dog licenses 
• “  “  J .  B. Lovett, tax 1892
“  “  tax deeds
“  “  E . M. Coleman, collector 1901
“  “  L .  H . K night, collector 1902
Am ount of cash in treasury
Resources in excess of liabilities
A U G U S T I N E  F .  H A H N ,  ) Selectmen 
R . W. H A R D Y ,  [  of
F R A N K  A .  M I L L E R ,  ) Lincolnville.
T R E A S U R E R ’S R E P O R T .
Cash on hand March 2, 1902 
Received from state refunded dog tax 
high school money 
pensions 
for state road
0
school fund and mill tax 
Received from E . M. Thomas, tuition 
A . W . K night, dog tax 
A .  L . Young, tax 
A . F .  H ahn, dynamite returned 
F. L .  Gray, grass on town house lot 
E. M. Coleman for year 1901 
L . H. K night for year 1902 
A .  W. K night
D i s b u r s e m e n t s .
Paid state pensions 
dog tax
county tax for year 1902 
state tax for year 1902 
state tax due from 1901 
care of F letcher lot 
town orders 
Deposited, J .  M. F letcher bequest 
Cash in treasury, March 2, 1903
L. D. A M E S ,  Treasurer.
»
S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t ’s 'R e p o r t .
The schools, in general, have made good progress.
T h e  teachers have been capable in every instance.
I f  any scholar has not made the progress that he 
should it is because he has been evil in the matter himself.
I f  each parent will be sure that his own scholar uses 
school property right, it will bring great improvement.
T h e  parent has a duty in this matter that neither the 
school officers, or the law can perform.
Repairs have been quite well kept up, but some more 
are needed, especially on out buildings.
A t t e n d a n c e .
AT.  S P R IN G  AT.  F A L L  AT.  W I N T E R
N a m e  w e e k s  w h o l e  n o .  a v .  w h o l e  a v .  w h o l e  a v .  
Slab City 13  none 16 13 15 14
Beach
T rap
Dean
Hills
Braggs
Miller
Heal
Youngtow n
W iley
Center
Total
T he whole number of scholars from 4 to 2 1  years, 374.
N. D. R O S S ,  Supt.

